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1 Les fouilles de 2002 ont porté sur trois secteurs : les temples I et II (pp. 3-7, absence de
passage entre les deux temples, peinture de Druwaspā au temple I), une grande maison du
secteur  XXVI  (maison  très  riche  et  décorée  de  nombreuses  peintures ;  les  auteurs
préparent une monographie spéciale à son sujet) et deux petites du secteur XXVI-nord au
nord-est de la ville (pp. 7-24), et les domaines agricoles suburbains (pp. 24-45). Suit une
discussion des trouvailles, en particulier des peintures murales. On trouvera pp. 1-50 la
réponse de B. Marshak à mon c.r. d’Abs. Ir. 23, n° 51, dans lequel j’identifiais un livre de
grande dimension sur une peinture du secteur XXVI. Voir depuis l’article paru dans St. Ir.
32,  pp. 127-136.  Un  tableau  des  monnaies  trouvées  et  une  page  de  résumé  anglais
complètent l’ensemble.
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